





































Valores ou características sujeitos a variações em função do ambiente de 

















*1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. **Espaçamento entre linhas = 0,45 m. 













































































MOSAICO COMUM DA SOJA
NEMATOIDES DE GALHA E DE CISTO
PODRIDAO RADICULAR DE FITOFTORA
MANCHA OLHO DE RA
CANCRO DA HASTE
PODRIDAO PARDA DA HASTE
PUSTULA BACTERIANA
EPOCA DE SEMEADURA E POPULACAO DE PLANTAS
REGIOES DE ADAPTACAO
















































AMPLA JANELA DE SEMEADURA
ARQUITETURA ERETAESTATURA MEDIA ALTA
PRECOCIDADE
5.8G.M.R
PRODUTIVIDADE
94 *sacas/ha
